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RESUMO 
Segundo o IBGE a costa brasileira se estende por mais de 8mil km e é verdadeiro que 
existem diversos tipos de ecossistemas cada um com suas características físicas 
próprias, como os costões rochosos na costa. Almeida, 2018, afirma que as 
características físicas e geomorfológicas dos costões rochosos proporcionam uma 
variedade de ambientes para estabelecimento de diversas espécies marinhas, o que irá 
refletir na biodiversidade da costa baiana. Além de ocuparem o espaço físico 
proporcionado pelos ambientes litorâneos, como fendas em rochas, muitos 
invertebrados bentônicos vivem associados a outros organismos, fazendo destes o seu 
habitat, como no caso das algas e esponjas. Com isso este projeto buscou estudar e 
analisar a biodiversidade de macroinvertebrados bentônicos associados a algas e 
esponjas nas praias do Farol de Itapuã e da Pituba, além de correlacionar a riqueza e 
diversidade de espécies com a complexidade estrutural dos substratos estudados. As 
coletas das algas Sargassum sp e Amphiroa fragilíssima e das esponjas Cliona varians e 
Dysidea sp foram feitas bimestralmente durante as marés baixas e os substratos 
conservados em formol, e depois foram medidos em laboratório seguindo o método do 
deslocamento da água na proveta, detalhado em Mountochet (1979), seguido pela 
triagem dos organismos encontrados que ficaram mantidos em álcool 70% após 
separados. Os resultados apontaram que na Praia da Pituba a Dysidea manteve seu 
biovolume alto, enquanto a Sargassum se mostrou difícil de encontrar em todas as 
coletas. Já na Praia de Itapuã a Dysidea em contraste foi complicada para ser 
encontrada. A Amphiroa manteve seu biovolume alto em ambas praias. Foram 
encontradas 22 classes invertebradas ao longo de todo o trabalho, confirmando a 
diversidade esperada nos substratos. Foi possível a identificação a nível de espécie de 
alguns organismos, tais como Palythoa caribbaeorum, Zoanthus sociatus (Cnidaria), 
Echinometra lucuntea, Ophiothrix angulata, Amphipholis squamanta, Ophiactis sp, 
Ophiactis savignyi, Linckia guildingii, Ophiactis lymani, Ophioderma cinerea e 
OIphiocomella ophiactoides (Echinodermata). Alguns Polychaeta foram identificados 
até o táxon família: Capitellidae, Polynoidae, Nereidiidae, Sabellariidae. Os crustáceos 
da ordem Amphipoda, devido a sua complexidade e dificuldade em contactar 
especialistas, ficaram identificados até as subordens: Gammaridea, Hyperridea, 
Ingolfiellidea e Caprellidea. 
 
INTRODUÇÃO 
Segundo o IBGE a costa brasileira tem cerca de 8.500 km de extensão e é um dos 
principais atrativos do país, é verdadeiro que existem diversos tipos de ecossistemas, 
como manguezais, dunas, praias, e costões rochosos na costa, sendo que cada um desses 
tem suas características físicas próprias, como o acontecimento de algumas espécies.  
O ecossistema estudado neste presente trabalho são os costões rochosos. Almeida, 2018, 
afirma que as características físicas e geomorfológicas dos costões rochosos 
proporcionam uma variedade de ambientes para estabelecimento de diversas espécies 
marinhas, o que irá refletir na biodiversidade da costa baiana. Além de ocuparem o 
espaço físico proporcionado pelos ambientes litorâneos, como fendas em rochas, muitos 
invertebrados bentônicos vivem associados a outros organismos, fazendo destes o seu 
habitat, como no caso das algas e esponjas.  
Os animais estudados habitam no fundo e compõem a fauna bentônica, podendo viver 
na epifauna, ou infauna e geralmente refletem se é um substrato duro de coral ou rocha, 
ou macio de areia ou lama. 
Baseado nisso este projeto buscou estudar e analisar a biodiversidade de 
macroinvertebrados bentônicos associados a algas e esponjas nas praias do Farol de 
Itapuã e da Pituba, além de correlacionar a riqueza e diversidade de espécies com a 
complexidade estrutural dos substratos estudados. E contribuiu para o conhecimento 
sobre a ecologia dos animais com os substratos encontrados e a sua distribuição 
(frequência mais alta e mais baixa nas épocas de coleta). Além disso, essa pesquisa 
colaborou para a composição biológica da coleção de Invertebrados Aquáticos do 
Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (MZFS). 
 
MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA (ou equivalente) 
As coletas em campo ocorreram bimestralmente, nos aflorametos rochosos das praias da 
Pituba e do Farol de Itapuã, Salvador, por estes apresentarem uma alta diversidade das 
espécies de substrato - algas e esponjas, e por serem locais de fácil acesso para a 
realização da pesquisa. Foram realizadas as coletas das algas Sargassum e Amphiroa 
fragilíssima e das esponjas Cliona varians e Dysidea sp durante as épocas de maré 
baixa das praias, com base na Tabua de Marés da DHN para a região de Salvador. 
Coletaram-se os substratos em 3 amostras de cada em potes plásticos de 1000mL e 
conservados em formol 5%.  
Já em laboratório realizou-se o biovolume das algas e esponjas através do método do 
deslocamento da água na proveta, detalhado em Mountochet (1979). Depois disso, cada 
amostra das espécies em questão foi selecionada para estudar a complexidade estrutural 
através das dimensões fractais, seguindo a metodologia detalhada por Gee & Warwick 
(1994), tendo nessa etapa o enfoque qualitativo que apresenta o pesquisador como o 
instrumento-chave, o ambiente como a fonte direta dos dados, e não requer o uso de 
técnicas e métodos estatísticos, têm caráter descritivo, onde o resultado não é o foco da 
abordagem, mas sim o processo e seu significado (GODOY, 1995B, SILVA; 
MENEZES, 2005). 
 Após isso, o restante das amostras, que diz respeito a fauna foi triado com a lupa e 
separados todos os organismos da macrofauna e morfotipados. Sendo os equinodermos 
identificados com ajuda do professor/orientador que é especialista no grupo. Os demais 
táxons serão encaminhados quando possível para especialistas que já possuem parceria 
com o Laboratório DIA para serem identificados. 
Já com os dados de biovolume das algas e esponjas e dos morfotipos faunísticos 
oriundos da triagem, a densidade foi estimada através do número de indivíduos por mL 
de algas, frequência de ocorrência das espécies de macroinvertebrados em cada tipo de 
substrato biológico e similaridade entre as amostras. Os dados também serão 
submetidos à analises multivariadas como MDS e BIOENV no software Primer E 7.0 
para verificar formação de agrupamentos através da ordenação multidimensional, para 
verificar se existem grupos distintos formados em função do substrato onde ocorrem.  
 
RESULTADOS E/OU DISCUSSÃO (ou Análise e discussão dos resultados) 
Durante o desenvolvimento da pesquisa na Praia da Pituba a Amphiroa e a Dysidea 
mantiveram seus biovolumes altos, enquanto a Sargassum se mostrou difícil de 
encontrar em todas as coletas. Já na Praia de Itapuã a Amphiroa manteve seu biovolume 
mais alto, e a Dysidea em contraste foi complicada para ser encontrada. Ou seja, em 
ambas as praias, os níveis de Amphiroa se mantiveram semelhantes durante a realização 
do trabalho. 
Os seguintes biovolumes foram feitos neste projeto: 
 
Fig. 1. Imagem da tabela com os biovolumes em mL 
 
Foram encontradas 22 classes animálias ao longo de todo o trabalho, indicando que os 
substratos das praias em questão são ambientes portadores de tamanha biodiversidade, 
contudo nem todos os 22 táxons estavam presentes em todos os espaços, distinguindo a 
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Foi possível a identificação a nível de espécie de alguns organismos, tais como 
Palythoa caribbaeorum, Zoanthus sociatus (Cnidaria), Echinometra lucuntea, 
Ophiothrix angulata, Amphipholis squamanta, Ophiactis sp, Ophiactis savignyi, Linckia 
guildingii, Ophiactis lymani, Ophioderma cinerea e OIphiocomella ophiactoides 
(Echinodermata). Alguns Polychaeta foram identificados até o táxon família: 
Capitellidae, Polynoidae, Nereidiidae, Sabellariidae. Os crustáceos da ordem 
Amphipoda, devido a sua complexidade e dificuldade em contactar especialistas, 
ficaram identificados até as subordens: Gammaridea, Hyperridea, Ingolfiellidea e 
Caprellidea. 
A vegetação do fital atenua o hidrodinamismo, proporcionando maior estabilidade dos 
parâmetros físico-químicos, oferecendo um ambiente mais atraente para a fauna. 
Estudos sugerem que algas com diferentes morfologias do talo podem influenciar a 
diversidade e abundância de espécies associadas. Confirmando assim os resultados 
apresentados, as algas tiveram uma maior abundância e distribuição da fauna marinha 
em ambas as praias em comparação às esponjas. Das densidades calculadas a Amphiroa 
manteve seus níveis próximos a partir da segunda coleta na Pituba, e flutuantes de baixo 
a médio na Praia de Itapuã. A Sargassum por sua vez teve uma diminuição na Pituba 
quando comparados aos números de Itapuã, todavia os seus parâmetros (diversidade e 
abundância) ainda foram altos. Baseado nisso, pode se afirmar que a Amphiroa, uma 
alga calcária, bastante ramificada e rígida, serviu de refúgio para uma menor parte dos 
invertebrados encontrados em relação. Enquanto a Sargassum, alga parda e com 
morfologia complexa, obteve uma preferência maior por parte desses. Isso pode estar 




Com os dados obtidos após realização do plano de trabalho, conclui-se que a 
distribuição das espécies substrato – algas e esponjas - diferem em termos de volume 
nas praias de Itapuã e da Pituba, e esta diferença está diretamente relacionada com a 
biodiversidade observada em cada praia no que tange a fauna associada a estes 
substratos. A arquitetura mais complexa da alga Amphiroa fragilissima e da esponja 
Dysidea sp. demonstraram influência direta na maior densidade de fauna associada 
quando comparada com a alga Sargassum e com a esponja Cliona varians. Desta forma, 
a ocorrência e volume dos organismos-substrato são responsáveis pela biodiversidade 
dos macroinvertebrados associados nas praias de Salvador, e possíveis impactos 
ambientais que afetem as algas e esponjas estudadas nesta pesquisa afetarão toda a 
composição e dinâmica das espécies associadas. 
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